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 ① 曲想を正しく把握できるように、指定の速度と強弱を守って演奏する。 




 ② 教科書掲載の指番号に基づく指の動きを確認できるように、掲載通りの指番号で演奏する。 
（※「正しい指番号を確認できるから」など） 







 作成した動画を第一著者の YouTube チャンネル（チャンネル名「コツコツピアノ」）にアップ
ロードした。このチャンネルは収益化を意図していないものであり、著作権侵害等の問題になる
ことはない。なお、全ての動画の作成が終了してからアップロードしたわけではなく、出来上が
った動画から順々にアップロードした（2020 年 8 月 30 日～2020 年 9 月 12 日）。また、学生へ
の周知は学校設定のメールにて行い（2020 年 9 月初旬）、保育科 1 年生には 13 曲、2 年生には
43 曲の URL をメールに添付し、これからも順々に曲をアップロードしていくことと、チャンネ
ル登録をしておくと他の曲も簡単に探すことができて便利であることを伝えた。 
 動画をアップロードした 2020 年 8 月 30 日からアンケート回答期限の 2020 年 10 月 13 日まで
の視聴回数合計は 2533 回であった。上位 10 曲の視聴回数について、参考までに表１に示す。 
 
表１．模範動画の視聴回数（上位 10 曲） 
順位 動画 回数 アップロード日 
1 「はをみがきましょう」弾き歌い動画  167 2020 年 9 月 17 日 
2 「おかえりのうた」弾き歌い動画  122 2020 年 9 月 17 日 
3 「おかえりのうた」ピアノ練習用動画  122 2020 年 8 月 31 日 
4 「はをみがきましょう」ピアノ練習用動画  121 2020 年 8 月 31 日 
5 「うれしいひなまつり」弾き歌い動画  104 2020 年 9 月 17 日 
6 「やきいもグーチーパー」ピアノ練習用動画  98 2020 年 8 月 30 日 
7 「山の音楽家」ピアノ練習用動画  95 2020 年 8 月 30 日 
8 「うれしいひなまつり」ピアノ練習用動画  81 2020 年 9 月 2 日 
9 「おはようのうた」ピアノ練習用動画  57 2020 年 9 月 1 日 
10 「線路は続くよどこまでも」ピアノ練習用動画 56 2020 年 9 月 6 日 
 
Ⅲ．演奏動画の効果検証のためのアンケート調査  
 上記の演奏動画の効果検証のために、本学学生に対してアンケート調査を行った。  
 
１．対象者・調査時期・調査方法・倫理的配慮 
 ① 対象者 
本学保育科 1 年生 200 名（回答者 168 名：回答率 84.0%） 
本学保育科 2 年生 186 名（回答者 138 名：回答率 74.2%） 




 ② 調査時期 































































た。」を 112 人が選択した。「f.その他」1 人の意見は「携帯で画面録画してすぐ見られるようにで



























































































































① 00:00～収録内容を載せた表紙スライド  ⑦ 01:33～「黄色楽譜：模範演奏」スライド 
            
② 00:05～使用楽譜についてのスライド   ⑧ 01:36～黄色楽譜に基づく、規定の速度 
                           での演奏。 
            
③ 00:10～「青色楽譜：模範演奏」スライド ⑨ 02:06～「黄色楽譜：練習用ゆっくりの 
演奏」スライド 
             
④ 00:12～青色楽譜に基づく、規定の速度  ⑩ 02:08～黄色楽譜に基づく、遅い速度で 
での演奏。                 の演奏。 
             
⑤ 00:45～「青色楽譜：練習用ゆっくりの  ⑪ 03:01～終了画面 
演奏」スライド 
             
⑥ 00:47～青色楽譜に基づく、遅い速度で  ⑫ 03:06 終了 
の演奏。 
















































































































 二つ目の山は、「黄色楽譜」遅めの演奏の、2 分 40 秒の 71％を頂点にできている（図 11）。こ
の箇所は、楽譜上では 9 小節目～10 小節目（「五人囃子の」と歌う部分）に当たる。このフレー
ズは最低音と最高音の音程幅が 7 度あり、5 本の指を同じ位置に置いたままでは弾けないため、




















































































YouTube チャンネル「コツコツピアノ」曲目リスト  
（2020 年 8 月 30 日～9 月 17 日アップロード分） 
収録するにあたって以下の楽譜を使用した。  
・『簡易伴奏によるこどもの歌ベストテン〈改訂新版〉』ドレミ楽譜出版社 
・『改定 幼児のための音楽教育』教育芸術社  
１．ピアノ練習用動画 
「山の音楽家」https://youtu.be/dXk0CneQhjA 
「やきいもグーチーパー」https://youtu.be/nQULZDxwZA0 
「大きな栗の木の下で」https://youtu.be/105Cl9dcd7U 
「どんぐりころころ」https://youtu.be/R6G79Pmamjs 
「まつぼっくり」https://youtu.be/u8Bf4aol5Y4 
「もみじ」https://youtu.be/H37n960szyc 
「こおろぎ」https://youtu.be/ICygvbbHPaI 
「ちいさい秋みつけた」https://youtu.be/Hghl3JYDTv8 
「まっかな秋」https://youtu.be/rvUHEkYEr00 
「きくのはな」https://youtu.be/WkYJBEABWXw 
「ピクニック」https://youtu.be/F6rjfjmHm-g 
「ロンドン橋」https://youtu.be/eIRTuqDaOT0 
「はをみがきましょう」https://youtu.be/a4RR9KsJuoA 
「おかえりのうた」https://youtu.be/Emc6d93l6Po 
「あくしゅでこんにちは」https://youtu.be/y4RVuExCZjI 
「おはようのうた」https://youtu.be/8Cpm8DcO2Qc 
「朝のうた」https://youtu.be/aJhnFdk4Gnk 
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「さよならのうた」https://youtu.be/zNkHbeBBCKk 
「せんせいとおともだち」https://youtu.be/p_c4JpYOC2E 
「おべんとう」https://youtu.be/Fdn5pB7iZs8 
「おててをあらいましょう」https://youtu.be/8pRkhrfRiq8 
「おかたづけ」https://youtu.be/RUDWyba0U9k 
「きょうからおともだち」https://youtu.be/ivtOYfVL02g 
「たんじょうび」https://youtu.be/X43PVKZeBZk 
「いちねんせいになったら」https://youtu.be/jgzns2tusUI 
「ありがとう・さようなら」https://youtu.be/M02pFID78e0 
「おもいでのアルバム」https://youtu.be/kgE5xnBinKI 
「さよならぼくたちのほいくえん」https://youtu.be/3GoHgzNoJyg 
「手をたたきましょう」https://youtu.be/RZLcTmHMTz4 
「おもちゃのチャチャチャ」https://youtu.be/a4ByxFDiD1g 
「バスごっこ」https://youtu.be/H_ms0WrK1MY 
「大きな古時計」https://youtu.be/FdVpa_fmO5w 
「宇宙船のうた」https://youtu.be/XiWG9PyJazg 
「ぞうさん」https://youtu.be/7Q3mHwVYXmE 
「ドレミの歌」https://youtu.be/BfqK6r2h070 
「さんぽ」https://youtu.be/o12F41RkiaQ 
「いぬのおまわりさん」https://youtu.be/IEVc_z6pFBM 
「とんでったバナナ」https://youtu.be/x-h1EOj7yo8 
「そうだったらいいのにな」https://youtu.be/I-nFhsYgy9M 
「アンパンマンのマーチ」https://youtu.be/whzrblTz2bg 
「となりのトトロ」https://youtu.be/uVNVWobG8yo 
「勇気 100%」https://youtu.be/HIyijSxFV50 
「夢をかなえてドラえもん」https://youtu.be/DorwRCX_XHU 
「ミッキーマウスマーチ」https://youtu.be/ske1Cl28uwI 
「かわいいかくれんぼ」https://youtu.be/ITwUH3YSiiE 
「ありさんのおはなし」https://youtu.be/lvHphQxPC9k 
「子どもの世界」https://youtu.be/MWW9Whnz9BE 
「小さな世界」https://youtu.be/wTuFIPkMuzc 
「たいせつなたからもの」https://youtu.be/CsAKbjJEfyw 
「こころのねっこ」https://youtu.be/QvYGUbPwU4A 
「ビビディ・バビディ・ブー」https://youtu.be/_iiACoR7Lr8 
「夕やけこやけ」https://youtu.be/f6l---A5rRE 
「ジングルベル」https://youtu.be/2s8f5heoEfg 
「あわてんぼうのサンタクロース」https://youtu.be/_7lWUG92mp8 
「きよしこのよる」https://youtu.be/vvbwKWHyndA 
「たきび」https://youtu.be/962WhKde0wo 
「森のくまさん」https://youtu.be/VttxVK-Ysss 
「雪のペンキやさん」https://youtu.be/38ZehBYLy2I 
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「おんまはみんな」https://youtu.be/zTiZugxi5_g 
「ゆき」https://youtu.be/KFFt5NzOAz0 
「おしょうがつ」https://youtu.be/QomUeaqx8sU 
「やぎさんゆうびん」https://youtu.be/VQDOoj3VzWI 
「まめまき」https://youtu.be/vAeROT6qbP8 
「コンコンクシャンのうた」https://youtu.be/IsisWUZqlVk 
「きたかぜこぞうのかんたろう」https://youtu.be/vGfA7wLMUq8 
「うれしいひなまつり」https://youtu.be/LqXdABdWmOs 
「おつかいありさん」https://youtu.be/c_uvOB83vnQ 
「こぶたぬきつねこ」https://youtu.be/RE-2APSNrOA 
「かえるのがっしょう」https://youtu.be/tF-WJNnps2M 
「メリーさんのひつじ」https://youtu.be/gN5XVux1Alo 
「きのこ」https://youtu.be/W5EQlc26ntQ 
「おなかのへるうた」https://youtu.be/lH4ptk_bQnA 
「おおきなたいこ」https://youtu.be/4bi0W1u0zNs 
「幸せなら手をたたこう」https://youtu.be/4bi0W1u0zNs 
「すうじのうた」https://youtu.be/wJ4bGS0gM6g 
「ふしぎなポケット」https://youtu.be/0f7TVyOWdCs 
「たのしいね」https://youtu.be/SrXTIl26IW8 
「ふるさと」https://youtu.be/koCoVpiawEM 
「ぼくのミックスジュース」https://youtu.be/ll_jIAzlUAg 
「はじめの一歩」https://youtu.be/90-rmbadGEk 
「ゆりかごの歌」https://youtu.be/mK64s5ab8Wk 
「おはなしゆびさん」https://youtu.be/tHypZn4B1ao 
「世界中のこどもたちが」https://youtu.be/KlaeqPuqIBE 
「とけいのうた」https://youtu.be/GWVb3qAi2ZQ 
「チューリップ」https://youtu.be/k3g3Pd4ePLE 
「ちょうちょう」https://youtu.be/l3BIE40SDHY 
「春がきた」https://youtu.be/4bp9gNyZYMo 
「めだかのがっこう」https://youtu.be/u8dng-rf7HQ 
「こいのぼり」https://youtu.be/3tUKKxWUd4s 
「ブンブンブン」https://youtu.be/G6ZRQyMugi8 
「おかあさん」https://youtu.be/ElR-nwvAzIM 
「すてきなパパ」https://youtu.be/2ocmP5xZHVg 
「かたつむり」https://youtu.be/U4b9ntz3WZc 
「ことりのうた」https://youtu.be/YTS_XnXUYTU 
「おはながわらった」https://youtu.be/O0IzijsWsVU 
「てのひらを太陽に」https://youtu.be/73Pt3V9KbMg 
「あめふりくまのこ」https://youtu.be/4qs4ztyGjFA 
「にじ」https://youtu.be/GFZrPw0wdHg 
「むすんでひらいて」https://youtu.be/N13fI_B6pWo 
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「うみ」https://youtu.be/qQw2kyd6iFg 
「たなばたさま」https://youtu.be/XLqQoLXiP8g 
「アイアイ」https://youtu.be/Ev6Qpg_vgtU 
「シャボンだま」https://youtu.be/Y5hMJWgg310 
「おばけなんてないさ」https://youtu.be/vGZ4RINJSpE 
「アイスクリームのうた」https://youtu.be/Jk7DaFJXQHs 
「きらきら星」https://youtu.be/Ypc97f7HDWo 
「線路は続くよどこまでも」https://youtu.be/o8iun-jjobY 
「みずあそび」https://youtu.be/YM2fZ1cmvLM 
「とんぼのめがね」https://youtu.be/rJKn48XQphs 
「南の島のハメハメハ大王」https://youtu.be/w6abesi4HJU 
２．弾き歌い動画 
「はをみがきましょう」https://youtu.be/4qUvh_VVi8o 
「おかえりのうた」https://youtu.be/YaH3FYJO9sM 
「うれしいひなまつり」https://youtu.be/RclWKRRTbrs 
 
